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丶　東 京 医 科 歯 科 大 学 歯 学 部 附 属
＼ 森 尾 郁 子プ1
（ 守 ろ う 歯 の 健 康！
「 年 に ２ ～ ３ 回 は 、歯 科 医 院 で の 定 期 健 診 を し ま し よ う
薗 とお 口 の ホ ーム ペ ージ ＵＲＬ：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．iiha-jda ．ｃｏｍ／














※ライオンは､｢ 初 期 ムシ歯画像 診 断システム(ＱＬＦ)｣ を活用して予 防歯 科 に役 立 つ製 品を開 発しています。
日本 歯 科医 師会
???。? ???? 、 ??? 、? ??? ??ャ???ー ????、??? ??? っ ? 。?????、 ??? 、 、?? ? 、 ??、???????。
??????????





?????? 「? 」 ?
世 の 中 に は 、｢‘ む し 歯 に な り や す い 人｣ が い ま す 。生 活 習 慣 や 体 質 、心 身 の 状 態 な ど も 、｢む し 歯 リ ス ク｣ を 高 め ま す。
風邪 をひきやすい人がいるように､世の中にはむし歯になりやすい人がいることが最先端 の予 防歯科 研究 から明らかになってきました。むし歯になりやすい
人は、｢むし歯リスク｣が高い状 態にあり､歯質が弱いといった体質だけでなく、生活習慣(不規則な生活など)や心 身の状態( 過度なストレスなど)も､このリスク







やわらかい 舂キ ャベ ツとさ っぱり味 の豚肉 のハ ーモ ニー
??
??? ???????〜? ? ? ?
????）???、??、 ??? ?????。 ???
????「?ー ???
豚 肩 ロ ース 肉 薄 切 り
300 g （半 分 の 長 さ に 切 る ）
ご ま 油　　　　　　　 大 さ じ １
【ネ ギ 塩 タ レ 調 味 料 】 ・
長 ネ ギ　　　1 本 （み じ ん 切 り ）
レ モ ン 汁　　　　　　 大 さ じ １
し ょ う 油　　　　　　　　 少 々
塩　　　　　　　　　　 ／」ヽさ じ １
ク ミ ン （ホ ウ ノレ）　　 小 さヽ じ ％
コ シ ョ ウ　　　　　　　　 少 々
【付 け 合 せ】
舂 キ ャベ ツ　3 枚（手 で ち ぎ る ）
山 椒 の 葉　　　　　　　　 適 宜
レ モ ン　1/3 個 （く し 型 に 切 る ）
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